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νετο καταμέτρησις τών κυττάρων, ως έ χ ε ι ήδη έκτεθή είς προηγου-
μένην έργασίαν μας (18), μετά καταστροφήν του κυτταροπλάσματος 
δια κ ιτρ ικού οξέος καί δ ια χρώσεως τ ο ν πυρήνων δ ι α κρυσταλλικού 
ίώδους (20). 
4) Ή α λ λ α γ ή καί ή μόλυνσις τών ι σ τ ο κ α λ λ ι ε ρ γ ε ι ώ ν έ γ έ ν ε τ ο 
πάντοτε την 7ην ήμέραν, ό δέ ίός συνελέγετο τήν 18ην ώραν κ α ί 
έ τ ι τ λ ο π ο ι ε ΐ τ ο δ ι α της μεθόδου τών πλακών έπί φιαλών μ ε τ ά προ­
σθήκης μεθυλκυτταρίνης ε ί ς τ ο ύλικον επικαλύψεως του ταπητίου (21). 
Είς ολους τοΟς πειραματισμούς κατεβλήθη πάσα δυνατή προ­
σπάθεια, ώστε είς το αυτό πείραμα να χρησιμοποιοΟνται νεφροί του 
αύτου ζώου διά τήν καλυτέραν σύγκρισιν τών αποτελεσμάτων (π.χ. 
εΓς νεφρός μετά λίπους καί εΓς άνευ λίπους). 
'Επίσης εκαστον πείραμ.α περιελάμβανε τουλάχ ιστον πέντε έπί 
μέρους ταυτόσημους πειραματισμούς, το δέ τελ ικον αποτέλεσμα εκ­
φράζει τον μέσον ορον τών έπί μέρους αποτελεσμάτων, τ ά όποια 
άλλωστε δέν άφίσταντο πολύ αλλήλων, ώστε ν' αλλοιώνουν τό τ ε λ ι ­
κον αποτέλεσμα. 
II ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Κ α τ ά τους γενομένους πειραματισμούς διηρευνήθησαν τ ά έξης 
θ έ μ α τ α : 
1. Ή έπίδρασις του χρόνου συντηρήσεως τών νεφρών είς + 4° C 
έπί της αποδόσεως αυτών ε ίς ζώντα κ ύ τ τ α ρ α , έν συναρτήσει προς 
τήν μέθοδον θρυψινίσεως καί τήν παρουσίαν ή μή περινεφρικοο λί­
πους κ α τ ά τήν συντήρησιν. 
2. Ή κ ινητ ική αναπτύξεως του κυτταρικού ταπητίου τών ύπο τάς 
ανωτέρω συνθήκας λαμβανομένων κυττάρων σποράς, είς διαφόρους 
χρόνους συντηρήσεως τών νεφρών. 
3. Ό χρόνος επιβιώσεως έν ψυγείω ( + 4 ° C ) τών νεφρικών κυτ­
τάρων μόσχου. 
Π Ε Ι Ρ Α Μ Α Ι 
ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΟ­
ΔΟΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ ΕΙΣ ΖΩΝΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ 
Έ μ ε λ ε τ ή θ η ή άπόδοσις του νεφρικού ίστου είς ζώντα κ ύ τ τ α ρ α , είς 
διαφόρους χρόνους συντηρήσεως τών νεφρών, ή τ ο ι είς 0 - 2 4 - 4 8 - 9 6 
κ α ί 120 ώρας, έν συσχετισμώ προς τήν μέθοδον θρυψινίσεως καί τήν 
παρουσίαν ή μή του λιπώδους περιβλήματος τών νεφρών, κ α τ ά τ ά ς 
πρώτας 24 καί 48 ώρας της συντηρήσεως των. 
Τ ά αποτελέσματα της έρεύνης ταύτης εχουσι καταχωρηθή είς 
τον πίνακα Ι, όπου δ ύ ν α τ α ι τ ι ς νά παρακολούθηση τήν άριθμητικήν 
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καί έ κ α τ ο σ τ ι α ί α ν μείωσιν του αριθμοί) τ ο ν ζώντων κυττάρων κ α τ ά 
τους διαφόρους χρόνους συντηρήσεως τ ο ν νεφρών, ως κ α ι τάς δια­
πιστωθείσας διαφοράς εις την άπόδοσιν του νεφρικού ίστοΰ κ α τ ά την 
έν θερμώ κ α ι έν ψυχρώ θρυψίνισιν, ε τ ι δέ καί κ α τ ά τήν συντήρησιν των 
νεφρών μετά ή άνευ περινεφρικοΟ λίπους. 
0£ αριθμοί κυττάρων του πίνακος α ν ά γ ο ν τ α ι εις εκατομμύρια 
ζώντων κυττάρων, α τ ι ν α κατεμετρήθησαν είς 0,4 ml κυτταρικού ιζή­
ματος. 
Ώ ς βάσις συγκρίσεως δια τήν έ κ α τ ο σ τ ι α ί α ν μείωσιν του αριθμού 
των κυττάρων, κ α τ ά τους διαφόρους χρόνους της συντηρήσεως των 
νεφρών, ελήφθη ή άπόδοσις του νεφρικού ίστοο τών αυθημερόν χρη­
σιμοποιηθέντων νεφρών έν θερμώ κ α ι έν ψυχρώ. 
Είς έτέραν στήλην γ ί ν ε τ α ι σύγκρισις της αποδόσεως του νεφρι­
κού ίστοο, αναλόγως της μεθόδου θρυψινίσεως ( ε κ α τ ο σ τ ι α ί α αναλο­
γ ί α νεφρικών κυττάρων ληφθέντων κ α τ ά τήν έν ψυχρώ θρυψίνισιν 
έ ν α ν τ ι τών ληφθέντων κ α τ ά τήν έν θερμώ θρυψίνισιν αυθημερόν). 
Έ κ της μελέτης του πίνακος Ι προκύπτουν τ α κάτωθι : 
Ιον. Απόδοσις τ ο ΰ ν ε φ ρ ι κ ο ύ Ιστού ε ι ς ζ ώ ν τ α κ ύ τ τ α ρ α κ α τ ά 
τ ο υ ς δ ι α φ ό ρ ο υ ς χ ρ ό ν ο υ ς σ υ ν τ η ρ ή σ ε ω ς τ ώ ν ν ε φ ρ ώ ν . 
Λαμβάνοντες ώς βάσιν τήν άπόδοσιν είς ζώντα κ ύ τ τ α ρ α του νε­
φρικού ίστου κ α τ ά τήν αυθημερόν χρησιμοποίησιν τών νεφρών, παρα-
τηρουμεν δ τ ι ή άπόδοσις αυτή μ ε ι ο υ τ α ι προοδευτικώς δ ια τους νε­
φρούς τους συντηρηθέντας μέχρι της 72ας ώρας (3 ήμερ.). Ά π ό της 
4ης ημέρας (120 ώρας) της συντηρήσεως τών νεφρών π α ρ α τ η ρ ε ί τ α ι 
απότομος μείωσις του αριθμού τών λαμβανομένων έκ τούτων ζών­
των κυττάρων, ήτ ις μείωσις κ α θ ι σ τ ά τους νεφρούς α κ α τ ά λ λ η λ ο υ ς δ ι ' 
ί σ τ ο κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι α ν . 
2ον. Έπίδρασις τ η ς μ ε θ ό δ ο υ τ η ς θ ρ υ ψ ι ν ί σ ε ω ς έπί τ η ς αποδό­
σ ε ω ς τ ο ϋ ν ε φ ρ ι κ ο ύ ιστού ε ι ς ζ ώ ν τ α κ ύ τ τ α ρ α . 
Έ κ της συγκρίσεως τών αριθμών, οί όποιοι περιλαμβάνονται 
είς τάς αντ ιστοίχους στήλας του πίνακος, προκύπτει ο τ ι δ ια της έν 
θερμώ θρυψινίσεως του νεφρικού ιστού ε π ι τ υ γ χ ά ν ε τ α ι μ ε γ α λ ύ τ ε ρ α 
άπόδοσις αυτού είς ζ ώ ν τ α νεφρικά κ ύ τ τ α ρ α . 
Ούτω, κ α τ ά τήν άμεσον (αυθημερόν) θρυψίνισιν τών νεφρών έν 
θερμώ, εις 0,4 ml κυτταρικού ίζήματος εχομεν 33,7 ε κ α τ . κυττάρων, 
ένώ κ α τ ά τήν έν ψυχρώ ταυτόχρονον θρυψίνισιν εχομεν 29,6 έκ., ήτο ι 
87,8%. 
' Α ν ά λ ο γ ο ι διαφοραί παρουσιάζονται κ α ι δ ια τάς ά λ λ α ς περι­
πτώσεις θρυψινίσεως του νεφρικού ίστοΰ έν θερμώ καί έν ψυχρώ, 
μ ε τ ά συντήρησιν τών νεφρών έπί 24,48,72,96 καί 120 ώρας, καθώς 
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επίσης και εις τάς περιπτώσεις όπου ή συντήρησις τ ο ν νεφρών έγέ-
νετο μετά του περινεφρικου αυτών λίπους κ α ι άνευ τούτου (συντή-
ρησις έπί 24 κ α ι 48 ώρας). 
Είς τήν π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α ή διαφορά αποδόσεως τών δύο μεθόδων 
θρυψινίσεως ε ί ν α ι μάλλον φαινομενική, καθόσον ή μεταξύ τών δύο 
μεθόδων σύγκρισις δέον να γ ί ν ε τ α ι μέ διαφοράν 24 ωρών, α ί όποϊαι 
α π α ι τ ο ύ ν τ α ι δ ια τήν έν ψυχρώ θρυψίνισιν. 
'Εάν δέ λάβωμεν υπ' όψιν μας κ α ι τ α περιθώρια τών φυσιολογι­
κών λαθών τών διαφόρων καταμετρήσεων, εύρίσκομεν δ τ ι δέν υπάρ­
χουν ουσιώδεις διαφοραί είς τήν άπόδοσιν του νεφρικού ίστοΰ μέ τάς 
δύο μεθόδους θρυψινίσεως. 
3ον. Επίδρασις τ ο ύ π ε ρ ι ν ε φ ρ ι κ ο υ λίπους έπί τ η ς σ υ ν τ η ρ ή σ ε ω ς 
τών ν ε φ ρ ώ ν . 
Κ α τ ά τ α χρονικά δρια (24 κ α ι 48 ώρας), κ α θ ' α έγένετο σύγκρι-
σις της αποδόσεως τών νεφρών τών συντηρηθέντων μετά κ α ι άνευ 
περινεφρικου λίπους, τόσον κ α τ ά τήν έν θερμώ θρυψίνισιν δσον κ α ι 
κ α τ ά τήν έν ψυχρώ το ιαύτην, δ ιαπιστούται μ ία ηύξημένη σχετικώς 
άπόδοσις τών συντηρηθέντων μετά περινεφρικου λίπους νεφρών, ήτοι 
31,1 εκατ. (θρυψίνισις έν θερμώ) κ α ι 28,8 (θρυψίνισις έν ψυχρώ), 
μετά συντήρησιν, μετά λίπους, 24 ωρών, έ ν α ν τ ι 28 έκ. κ α ι 25 εκ., 
μετά συντήρησιν 24 ωρών τών νεφρών άνευ λίπους. 
Μ ε τ ά 48ωρον συντήρησιν τών νεφρών, αί ώς άνω τ ι μ α ί πίπτουν 
αντ ιστοίχως είς 28 έκ., 28,8 κ α ι 24,2 έκ. 
ΠΕΙΡΑΜΑ II 
ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΙΟΥ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΑΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΡΥΨΙΝΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ 
Ή κ ινητ ική αναπτύξεως του κυτταρικού ταπητίου, ήτοι ό πολ­
λαπλασιασμός τών κυττάρων είς τ α ί σ τ ο κ α λ λ ι ε ρ γ ή μ α τ α , έμελετήθη 
κ α τ ά τάς διαφόρους ημέρας της κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι α ς , έν συναρτήσει προς 
τήν προέλευσιν κ α ι τον τρόπον λήψεως τών κυττάρων σποράς (χρό­
νος συντηρήσεως νεφρών, μετά ή άνευ λίπους, μέθοδος θρυψινίσεως). 
Τ ά σχετ ικά αποτελέσματα έχουν καταχωρηθή είς τον πίνακα II 
κ α ι π α ρ ί σ τ α ν τ α ι γραφικώς διά τού δ ιαγράμματος Α . 
Ώ ς έχε ι άποδειχθή και είς προηγουμένην ημών άνακοίνωσιν (18), 
τό ποσοστόν σπορας τών κυττάρων είς τ ά ί σ τ ο κ α λ λ ι ε ρ γ ή μ α τ α μειου-
τ α ι κ α τ ά τάς 3 πρώτας ημέρας της κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι α ς κ α ι μόνον άπό της 
3ης προς τήν 4ην ήμέραν σημειοΰται σταθερά κ α ι προοδευτική αυξη-
σις τών καλλιεργηθέντων κυττάρων, τών οποίων δ αριθμός κ α τ ά τήν 
6ην ήμέραν ε γ γ ί ζ ε ι τον αριθμόν τών κυττάρων σποράς. 
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Tò γενικον τούτο φαινόμενον έ π φ ε β α ι ο ΰ τ α ι κ α ι εις τήν παροΰ-
σαν έργασίαν, ύπ'οίασδήποτε συνθήκας καί αν ελήφθησαν τ α νεφρι­
κά κ ύ τ τ α ρ α σποράς, ήτοι δ ια θρυψινίσεως του νεφρικού ίστοο εν 
θερμώ ή έν ψυχρώ, ώς καί μετά συντήρησιν τών νεφρών, κ α τ ά διά­
φορα χρονικά δ ι α σ τ ή μ α τ α , μετά ή άνευ περινεφρικοΰ λίπους. 
' Ε ξ ε τ ά ζ ο ν τ ε ς ήδη άναλυτ ικώτερον τήν άνάπτυξ ιν του κ υ τ τ α ρ ι ­
κού ταπητίου κ α τ ά τήν 7ην ήμέραν της ι σ τ ο κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι α ς , ώς τούτο 
προκύπτει εκ του αριθμού των αναπτυχθέντων καί καταμετρηθέντων 
κυττάρων εις έκάστην φιάλην Roux, διαπιστοϋμεν τ α κάτωθι : 
1. Σχέσις μεταξύ χρόνου συντηρήσεως τών νεφρών καί ανα­
πτύξεως του κυτταρικού ταπητίου. 
Κ α τ ά γενικήν διαπίστωσιν, ό αριθμός των αναπτυσσομένων κυτ­
τάρων κ α τ ά τήν 7ην ήμέραν της ι σ τ ο κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι α ς , ευρισκόμενος έν 
στενή σχέσει προς το ποσοστόν τών κυττάρων σποράς καί συνεπώς 
προς τήν άπόδοσιν του νεφρικού ίστου εις ζώντα κ ύ τ τ α ρ α , μ ε ι ο ΰ τ α ι 
μέ τον χρόνον συντηρήσεως τών νεφρών. Ή μείωσις αυτή ε ί ν α ι προο­
δευτ ική, δταν τ α κ ύ τ τ α ρ α σποράς προέρχονται εκ νεφρών συντηρη-
θέντων μέχρις 72 ωρών, κ α τ ά τήν έν θερμώ θρυψίνισιν, καί μέχρι 48 
ωρών, κ α τ ά τήν θρυψίνισιν έν ψυχρώ. 
'Επειδή ή τ ε λ ε υ τ α ί α , ώς ελέχθη, α π α ι τ ε ί καί ετέρας 24 ώρας 
συντηρήσεως του νεφρικού ίστου καί τών κυττάρων, εις τήν πραγμα­
τ ι κ ό τ η τ α αποδεικνύεται δ τ ι ή προοδευτική αύτη μείωσις τών ανα­
πτυσσομένων κυττάρων είς τάς ι σ τ ο κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι α ς π α ρ α τ η ρ ε ί τ α ι δταν 
τ α κ ύ τ τ α ρ α σποράς προέρχωνται έκ νεφρών συντηρηθέντων μέχρις 
72 ωρών. 
Μ ε τ ά το χρονικόν τούτο δριον συντηρήσεως τών νεφρών, ση-
μ ε ι ο ύ τ α ι μ ία απότομος πτώσις είς τον αριθμόν τών αναπτυσσομένων 
κυττάρων είς τ α ί σ τ ο κ α λ λ ι ε ρ γ ή μ α τ α , μέχρι σημείου, ώστε μετά τήν 
96ην ώραν της συντηρήσεως να μήν ύπάρχη άνεπτυγμένον κ υ τ τ α ρ ι -
κον ταπήτιον, εξ ου νά ε ί ν α ι δυνατή ή καταμέτρησις κυττάρων. 
Οί έπιτυγχανόμενοι αριθμοί κυττάρων είς τ α ί σ τ ο κ α λ λ ι ε ρ γ ή μ α τ α 
άνά φιάλην Roux, 23,2 έκ., είς τήν περίπτωσιν της εν θερμώ θρυψινί­
σεως νεφρών συντηρηθέντων έπί 72 ώρττς, καί 23,8 έκ., κ α τ ά τήν έν 
ψυχρώ θρυψίνιν νεφρών συντηρηθέντων έπί 48 ώρας (πλέον 24 ώραι 
συντηρήσεως τών κυττάρων έν ψυγείω), αντ ιστο ιχούν είς κ:χλήν άνά­
πτυξιν κυτταρικού ταπητίου, ώς τούτο δ ι α π ι σ τ ο ύ τ α ι καί δια της ύπα 
το μικροσκόπιον εξετάσεως τών φιαλών Roux, καθώς καί έκ του 
τ ί τ λ ο υ τοΰ συλλεγέντος ιού, εκπεφρασμένου είς PFU. 
Κ α τ ά συνέπειαν, δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν δτ ι ή άπόδοσις είς 
ζώντα κ ύ τ τ α ρ α , τόσον κ α τ ά τήν σποράν, όσον καί κ α τ ά τήν 7ην ήμέ­
ραν της ι σ τ ο κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι α ς , ε ί ν α ι Ικανοποιητική, έφ' δσον ή συντήρη-
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σις τ ο ν νεφρών δέν υπερβαίνει τάς 72 ώρας, δια θρυψίνισιν εν θερ­
μφ, κ α ι τάς 48 ώρας, δ ια θρυψίνισιν έν ψυχρφ. 
Είς τήν τ ε λ ε υ τ α ί α ν ταύτην περίπτωσιν ε ί ν α ι δυνατόν να άνα-
πτυχθη καλόν κ α ι πλήρες ταπήτιον περί τήν ΙΟην ήμέραν, γεγονός 
δυσχεραΐνον εν ίοτε τον όμαλον ρυθμόν εργασίας, πλην ομως διευκο-
λύνον τους διαγνωστικούς σκοπούς του Ι δ ρ ύ μ α τ ο ς . 
2. Επίδρασις της μεθόδου θρυψινίσεως επί της τελικής ανα­
πτύξεως του κυτταρικού ταπητίου. 
Ώ ς ε μ φ α ί ν ε τ α ι είς τον πίνακα I I , δ ια τής λήψεως των κυττάρων 
σποράς δια Θρυψινίσεως του νεφρικού ίστοο έν Θερμφ, είς δλας τάς 
περιπτώσεις και ύπό τάς αύτάς προϋποθέσεις χρόνου συντηρήσεως 
τ ο ν νεφρών, μετά ή άνευ περινεφρικοο λίπους, ή κ ινητ ική αναπτύ­
ξεως του κυτταρικού ταπητίου παρουσιάζεται πλέον ομαλή. 
Ό έπιτυγχανόμενος αριθμός κυττάρων, είς έκάστην φιάλην 
Roux, τήν 7ην ήμέραν της ι σ τ ο κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι α ς , υπό τάς διαφόρους συν-
θήκας του πειραματισμού, ε ί ν α ι συγκριτ ικώς μεγαλύτερος. Συνεπώς, 
ή έν θερμφ θρυψίνισις του νεφρικού ίστου δέον νά π ρ ο τ ι μ ά τ α ι , έ φ ' 
δσον αί συνθήκαι εργασίας το επιτρέπουν (χρόνος άφίξεως νεφρών, 
ώράριον προσωπικού κλπ). 
Έ ν τούτοις, δέον νά τονισθή δ τ ι έν τη πράξει και αναλόγως 
της ποιότητος τών νεφρών συχνάκις ε π ι τ υ γ χ ά ν ε τ α ι καλή άνάπτυξις 
ταπητίου κ α ι δ ια της έν ψυχρφ θρυψινίσεως τών νεφρών. Μ ί α μικρά 
ενίοτε καθυστέρησις, μέχρις 24 ωρών, είς τήν άνάπτυξιν του ταπη­
τ ί ο υ , είς τήν περίπτωσιν ταύτην α ν τ ι σ τ ο ι χ ε ί είς τον πρόσθετον χρό-
νον, τον όποιον α π α ι τ ε ί ή τ ο ι α ύ τ η έν ψυχρφ θρυψίνισις. 
3. Έπίδρασις της παρουσίας τού περινεφρικοϋ λίπους κατά 
τήν συντήρησιν τών νεφρών επί τής τελικής αναπτύξεως 
τού κυτταρικού ταπητίου. 
'Εξαιρέσει της περιπτώσεως τής έν θερμφ θρυψινίσεως νεφρών, 
συντηρηθέντων άνευ περινεφρικοϋ λίπους επί 24ωρον, δπου, κ α τ ά 
τήν 7ην ήμέραν τής ί σ τ ο κ α λ λ ι ε ρ γ ε ί α ς , κατεμετρήθη ελαφρώς ανώτε­
ρος αριθμός κυττάρων (33 εκατ. έ ν α ν τ ι 32,7 έ κ α τ ο μ . δ ια τους μετά 
περινεφρικοϋ λίπους συντηρηθέντας κ α τ ά τον αυτόν χρόνον νεφρούς), 
είς δλας τάς ά λ λ α ς περιπτώσεις κ α ι ύπό τάς αύτάς λοιπάς συνθήκας 
πειραματισμού, ό αριθμός τών αναπτυχθέντων κυττάρων, κ α τ ά τήν 
7ην ήμέραν τής ί σ τ ο κ α λ ι ε ρ γ ε ί α ς , είς έκάστην φιάλην Roux, ευρέθη 
σχετικώς μεγαλύτερος, δταν τ α κ ύ τ τ α ρ α σποράς προήρχοντο έκ νε­
φρών συντηρηθέντων μετά τού λιπώδους αυτών περιβλήματος. 
Α ί ώς άνω διαφοραί είς τους αριθμούς τών αναπτυχθέντων κυτ­
τάρων, κ α τ ά τον αυτόν χρόνον συντηρήσεως τών νεφρών, μετά καί 
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άνευ περινεφρικοΰ λίπους, δέν κρίνονται ουσιώδεις, καθόσον ευρί­
σκονται εις τα πλαίσια των φυσιολογικών λαθών κατά τάς καταμε­
τρήσεις. Έ ν τούτοις, αί διαφοραί αδται κρίνονται ένδεικτικαι τουλά­
χιστον ώς προς τήν άρνητικήν πλευράν του θέματος, τουτέστιν δτι 
ή παρουσία του περινεφρικοΰ λίπους, κατά τήν συντήρησιν τών νε­
φρών, δέν επηρεάζει δυσμενώς ούτε τήν άπόδοσιν του νεφρικού ίστοΰ 
είς ζώντα κύτταρα οοτε το άναπτυχθησόμενον τελικώς εκ τών κυτ­
τάρων τούτων ταπήτιον. 
Λοιμογόνος τίτλος ioû συλλογής 
Ή μέχρι τούδε εκτεθείσα εργασία θα έστερεΐτο ασφαλώς σημα­
σίας, εάν δέν συνωδεύετο και ύπό του προσδιορισμού του τίτλου τοο 
παραχθέντος είς έκάστην περίπτωσιν ίου 'Αφθώδους Πυρετού επί 
τών ίστοκαλλιερνημάτων. "Οθεν, ώς εμφαίνεται είς τον Πίνακα II, 
ό τίτλος τοΰ παραχθέντος ιού έξ ίστοκαλλιερνημάτων νεφρών συν-
τηρηθέντων άπο 0 - 72 ώρας, προσδιορισθείς δια της μεθόδου τών 
πλακών είς φιάλας Brockway (21), έκυμαίνετο άπό 6,8 Χ 10β εως 
1,2 Χ ΙΟ7 κυτταροπαθογόγους μονάδας σχηματισμού πλακών (P.F.U) 
κατά ml. Ό τίτλος οδτος κρίνεται γενικώς ώς απολύτως Ικανοποιη­
τικός δια τήν χρησιμοποίησιν τοΰ ιού δι ' έμβολιοπαραγωγήν. 
'Επί τών ίστοκαλλιεργημάτων εκ νεφρών συντηρηθέντων έπί 96 
και 120 ώρας ουδεμία προσπάθεια καλλιέργειας ιού έγένετο, λόγω 
της ατελούς ή μηδαμινής αναπτύξεως τοΰ κυτταρικού ταπητίου. 
Συνεπώς και διά τήν παραγωγήν καλής ποιότητος ιού 'Αφθώ­
δους Πυρετοΰ, οί μέχρις 72 ωρών συντηρηθέντες είς -f- 4e C νεφροί 
αποδεικνύονται κατάλληλοι. 
ΠΕΙΡΑΜΑ III 
ΠΟΣΟΣΤΟΝ ΕΠΙΒΙΩΣΕΩΣ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΟΣΧΟΥ ΛΗΦΘΕΝ­
ΤΩΝ ΔΙΑ ΘΡΥΨΙΝΙΣΕΩΣ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΚΑΙ ΕΝ ΨΥΧΡΩ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΘΕΝ­
ΤΩΝ ΕΙΣ + 4° C ΕΠΙ 24-96 ΩΡΑΣ 
Συναφές προς τους σκοπούς της προηγουμένης πειραματικής 
εργασίας, τό κατωτέρω πείραμα αποβλέπει είς τον προσδιορισμόν 
τοΰ ποσοστοΰ επιβιώσεως νεφρικών κυττάρων μόσχου, ληφθέντων 
διά θρυψινίσεως έν θερμώ και έν ψυχρώ και συντηρηθέντων είς 
-\- 4° C, εντός υποστρώματος Hanks αναπτύξεως και συντηρήσεως 
έπί 24, 48, 72 και 96 ώρας. 
"Ινα διευκολυνθή τό έργον της καταμετρήσεως τών κυττάρων, 
ίδίως μετά τήν συντήρησιν αυτών έπί 72 και 96 ώρας, προετιμήθη ή 
ποσότης τών 0,6 ml κυτταρικού ιζήματος (αντί 0,4 ml, δπερ έλαμβά-
νετο προηγουμένως διά τάς ιστοκαλλιέργειας). 
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Κατά τήν πειραματικήν ταύτην ερευναν, μετά την θρυψίνισιν 
του νεφρικού ιστού και τήν φυγοκέντρησιν, έλαμβάνετο ή ώς άνω 
ποσότης 0,6 ml κυτταρικού Ιζήματος, ήτις προσετίθετο είς 100 ml 
Hanks αναπτύξεως (περιέχον 10% όρου μόσχου). Ή αυτή ποσότης κυτ­
τάρων προσετίθετο εις έτέραν φιάλην, εντός 100 ml Hanks συντηρή­
σεως (μη περιέχοντος όρόν μόσχου). Αμφότερα τα εναιωρήματα έτο-
ποθετουντο εντός ψυγείου (-f-4°C). 
Ά ν α 24ωρον, εξ έκαστου εναιωρήματος, μετά άνάδευσιν, έλαμ­
βάνετο ποσότης 4 ml, έπί της οποίας έγένετο ή καταμέτρησις τών 
ζώντων κυττάρων. 
Συνολικός, έκ των αυτών νεφρών, έσχηματίζοντο 4 εναιωρήματα 
κυττάρων, ώς κάτωθι : 
α) 2 έκ της έν θερμώ θρυψινίσεως (εν εντός Hanks αναπτύξεως 
και εν εντός Hanks συντηρήσεως), και 
β) 2 έκ της έν ψυχρώ θρυψινίσεως (άνά εν ώς άνω). 
Τα αποτελέσματα της έν προκειμένω έρεύνης παρίστανται γρα-
φικώς διά του διαγράμματος Β. Έ ξ αυτού προκύπτει δτι δια της 
προσθήκης 10% όρου μόσχου είς τό ύλικόν συντηρήσεως Hanks (ύλι-
κόν αναπτύξεως), επιτυγχάνεται καλύτερα συντήρησις τών νεφρικών 
κυττάρων εις τους - | -4 0 C. 
Τό ποσοστόν επιβιώσεως τών ούτω συντηρουμένων κυττάρων 
είναι αρκούντως ίκανοποιητικόν και κατάλληλον διά σποράν και 
ίστοκαλλιέργειαν μέχρι και τήν 72αν ώραν της συντηρήσεως, διά τ ά 
έν θερμώ θρυψινισθέντα κύτταρα, μέχρι δέ τήν 24ην ώραν της συν­
τηρήσεως, δταν ή θρυψίνισις έγένετο έν ψυχρώ. Ή απουσία όρου 
μόσχου έκ του υλικού Hanks περιορίζει τα ανωτέρω χρονικά όρια 
αντιστοίχως κατά 24 τουλάχιστον ώρας. Συνεπώς αποδεικνύεται οτι 
καλύτερα συντήρησις τών κυττάρων επιτυγχάνεται διά της έν θερμώ 
θρυψινίσεως και διά της προσθήκης όρου μόσχου είς τό ύλικόν συν­
τηρήσεως. 
Ή πρακτική σημασία του πειράματος έγκειται είς τό γεγονός 
δτι διά της συντηρήσεως τών κυττάρων, έν ψυγείω, διευκολύνεται 
πολλάκις ή εργασία είς τό "Ιδρυμα, ενώ, άφ'ετέρου, είναι δυνατός 
ό ανεφοδιασμός δι' ετοίμων προς καλλιέργειαν κυττάρων ετέρων 
εργαστηρίων διαγνώσεων. 
Ζ Υ Ζ Η Τ Η Χ Ι Χ 
Αί αυξουσαι όσημέραι δυσχέρειαι είς τον όμαλόν άνεφοδιασμόν 
του Ινστιτούτου διά νεφρών μόσχων και ή ελλειψις σχετικής βιβλιο­
γραφίας μας ήγαγον είς μίαν προκαταρκτικήν ερευναν προς έπίλυσιν 
του άνακύψαντος προβλήματος. 
Έ κ της πρώτης ταύτης σειράς τών πειραμάτων προκύπτει σαφώς 
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Οτι ε ΐ ν α ι δυνατή ή χρησιμοποίησις δ ι ' ί σ τ ο κ α λ λ ι ε ρ γ ή μ α τ α συντετη-
ρημένων νεφρών μόσχου ή κ α ι θρυψινισθέντων νεφρικών κυττάρων. 
1. Κ α τ ά τάς γενομένας δοκιμάς ή συντήρησις των νεφρών έγέ-
νετο εντός Hanks Β.S.S. κ α ι εις θερμοκρασίαν -f-4°C. 
'Υπό τάς συνθήκας αΰτάς ευρέθη δ τ ι οι νεφροί ε ί ν α ι κ α τ ά λ λ η λ ο ι 
δ ι ' ί σ τ ο κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι α ν , τόσον άπό απόψεως αποδόσεως είς ζώντα κύτ­
τ α ρ α όσον κ α ι άπό πλευράς ικανότητος αναπτύξεως ταπητίου ύπό 
των κυττάρων τούτων, μέχρις 72 ώρας, δ ια θρυψίνισιν εν θερμώ κ α ι 
μέχρι 48 ώρας, δ ια θρυψίνισιν έν ψυχρώ. Δεδομένου δέ δ τ ι ή εν ψυ­
χρώ θρυψίνισις συνεπάγεται 24ωρον έπί πλέον συντήρησιν τών κυτ­
τάρων, δυνάμεθα να θεωρήσωμεν ο τ ι αί 72 ωραι αποτελούν το άνώ-
τ α τ ο ν δριον, το όποιον δ ύ ν α τ α ι να μεσολάβηση άπό της λήψεως τών 
νεφρών μέχρι της θέσεως τών κυττάρων έν κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι α . 'Εντός του 
χρονικού τούτου ορίου τών 72 ωρών ε ί ν α ι δυνατόν να πραγματο­
ποιηθώ ή μεταφορά τών νεφρών εκ τών πλέον μεμακρυσμένων σφα­
γείων της χώρας, ως κ α ι ή θρυψίνισίς των. 
Ή έν θερμώ θρυψίνισις του νεφρικού ίστοΰ, αποδίδουσα σχετ ι­
κώς μεγαλύτερον αριθμόν ζώντων κυττάρων κ α ι συντελουσα είς κα-
λυτέραν άνάπτυξιν κυτταρικού ταπητίου, δέον να π ρ ο τ ι μ ά τ α ι , έφ* 
δσον α ί συνθήκαι εργασίας τό επιτρέπουν (έγκαιρος άφιξ ις νεφρών, 
ώράριον προσωπικού, παρεμβολή άλλων εργασιών κλπ). 
Είς τήν παροΰσαν εργασίαν διηρευνήθη επίσης κ α ι ή έπίδρασις 
τοΰ περινεφρικοΰ λίπους έπί της συντηρήσεως τών νεφρών, μή δια­
πιστωθείσης ουσιώδους τ ίνος διαφοράς είς τήν άπόδοσιν είς κ ύ τ τ α ρ α 
κ α ι είς τήν άνάπτυξ ιν κ υ τ τ α ρ ι κ ο ύ ταπητίου, μεταξύ τών συντετηρη-
μένων μετά κ α ι άνευ του περινεφρικοΰ λίπους νεφρών. 
Τό γεγονός τούτο διευκολύνει τ α μ έ γ ι σ τ α τήν λήψιν τών νεφρών 
έκ διαφόρων σφαγείων, είς α δέν ε ί ν α ι δυνατόν νά πραγματοποιηθη 
έπιτοπίως κ α ι υπό άσηπτους συνθήκας ή άφαίρεσις τοΰ περινεφρικοΰ 
λίπους τών νεφρών. 
2. Α ί δυνατότητες συντηρήσεως τών θρυψινισθέντων νεφρικών 
κυττάρων είς -j-4°C ε ξ α ρ τ ώ ν τ α ι κυρίως έκ της παρουσίας 
ώρισμένων συστατικών είς τό ύλικόν συντηρήσεως κ α ι έκ της 
έφαρμοσθείσης μεθόδου θρυψινίσεως τοΰ νεφρικού ίστοΰ. 
Κ α λ ή συντήρησις τών νεφρικών κυττάρων, ήτοι μέ ίκανοποιητι-
κόν ποσοστόν επιβιώσεως, διεπιστώθη μέχρι της 72ας ώρας, δ ια της 
χρησιμοποιήσεως ως ύλικοΰ συντηρήσεως Hanks αναπτύξεως (περιέ­
χοντος 10 °/0 όρου μόσχου) κ α ι δια της θερμής θρυψινίσεως τών νε­
φρών, ολίγον μετά τήν λήψιν των έκ τοΰ ζώου. 
3. Τα πορίσματα τών ερευνών μας α φ ί σ τ α ν τ α ι βεβαίως, είς πολ­
λά σημεία, τών γνωστών δεδομένων της συντηρήσεως οργά­
νων (π.χ. δ ιά μεταμοσχεύσεις), καθώς κ α ι τών πορισμάτων 
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της έν προϊμίω της παρούσης αναφερθείσης σχετικής εργασίας 
τών αμερικανών συγγραφέων Burke και Lugibuhl (15). 
Είς τήν πραγματικότητα α£ διαφοραί είναι φαινομενικαί, καθό­
σον είς μέν τήν πρώτην περίπτωσιν πρόκειται περί εντελώς διαφόρου 
θέματος, είς δέ τήν δευτέραν περίπτωσιν αί συνθήκαι εργασίας και 
ιδίως ό τρόπος εκφράσεως των αποτελεσμάτων υπήρξαν διάφοροι 
των ημετέρων. 
Οοτω το κύτταρον, ώς τό μελετοΟμεν ενταύθα, μετά τήν θρυψί-
νισιν τοο ίστοΟ και είς τήν ίστοκαλλιέργειαν, αποτελεί άνεξάρτητον 
όργανικήν μονάδα, μίαν αύτοδύναμον ϋπαρξιν, ή οποία έχει αρκούν­
τως διαφοροποιηθή (απώλεια οργανώσεως είς ιστούς, πολλαπλασια­
σμός και άνάπτυξις είς ομοιογενείς πληθυσμούς). Συνεπώς τό ελεύ­
θερον κύτταρον δέν πρέπει να συγχέεται μέ τό ώργανωμένον είς 
ίστούς και όργανα, δπου υπάρχει έ'ν ένιαΐον σύνολον, ύποκείμενον 
είς πλείστας όσας επιδράσεις. 
Καθ'δ,τι άφορα τους 'Αμερικανούς συγγραφείς, οί όποιοι «μετ' 
εκπλήξεως» διεπίστωσαν καλήν άνάπτυξιν κυτταρικού ταπητίου έκ 
νεφρών ληφθέντων 18-24 ώρας μετά τήν σφαγήν τών ζώων και συν-
τηρηθέντων έπί 6 και 10 ημέρας, σημειουμεν οτι ή συντήρησις τών 
νεφρών έγένετο εντός Hanks μέ 15°/„ όρου μόσχου, ή κυτταροκαλ-
λιέργεια εντός σωλήνων καί τό αποτέλεσμα ταύτης ήλέγχετο μικρο-
σκοπικώς. Είς τήν παρουσαν ερευναν έφροντίσαμεν νά μήν άπομα-
κρυνθώμεν έκ τών συνθηκών εργασίας έν τω Ίδρύματι, ώστε τα πο­
ρίσματα μας να έχουν πρακτικήν έφαρμογήν. 'Υπό τό πνεύμα αυτό 
προτιθέμεθα να συνεχίσωμεν τάς έρευνας είς τον είδικόν τούτον 
τομέα, τον όποιον εχομεν αναλάβει είς τό "Ιδρυμα μας. 
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
1. Διηρευνήθη ή άπόδοσις του νεφρικού ίστου είς ζώντα κύτ­
ταρα, είς διαφόρους χρόνους συντηρήσεως τών νεφρών, εντός Hanks 
Β.S.S. είς θ°-j-4° C, έν συσχετισμώ προς τήν παρουσίαν περινεφρι-
κου λίπους, κατά τήν συντήρησιν, καί τήν μέθοδον θρυψινίσεως. 
2. 'Απεδείχθη οτι κατά τήν ώς άνω συντήρησιν τών νεφρών, ή 
άπόδοσις αυτών είς ζώντα κύτταρα μειουται προοδευτικώς μέχρι 
της 72ας ώρας (μείωσις 35 %), κατά τήν έν θερμώ θρυψίνισιν, καί μέχρι 
τής 48ης ώρας, κατά τήν έν ψυχρώ τοιαύτην (μείωσις 38,5%). 
3. Ή υή άφαίρεσις του περινεφρικου λίπους έκ τών νεφρών, 
κατά τήν συντήρησιν, ευνοεί μάλλον τήν τοιαύτην συντήρησιν καί 
συνεπώς διευκολύνει τήν λήψιν νεφρών έκ διαφόρων σφαγείων. 
4. Έ κ τής διερευνήσεως τής κινητικής αναπτύξεως του κυττα­
ρικού ταπητίου, διεπιστώθη επίσης δτι τα δια θερμής θρυψινίσεως 
λαμβανόμενα κύτταρα, έκ νεφρών συντηρηθέντων ύπό τάς ανωτέρω 
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συνθήκας επί 72 ώρας, αναπτύσσονται ικανοποιητικώς κατά την 7ην 
ήμέραν, ενώ δια τών εν ψυχρώ θρυψινισθέντων νεφρών, κατά τον αυτόν 
χρόνον συντηρήσεως, παρατηρείται ποια τις καθυστέρησις εις την άνά-
πτυξιν τοϋ κυτταρικού ταπητίου. 
5. Ή τοιαύτη δυνατότης συντηρήσεως τών νεφρών, δΓ ίστοκαλλιερ-
γήματα, καθίστα έφικτήν την λήψιν και μεταφοράν τών νεφρών εκ μεμα-
κρυσμένων σφαγείων, ενώ, άφ' έτερου, διευκολύνει τον όμαλόν ρυθμον της 
εργασίας είς το "Ιδρυμα. 
6. Έκ της διερευνήσεως τέλος τοϋ ποσοστού επιβιώσεως τών θρυψι­
νισθέντων κυττάρων, Οπό διαφόρους συνθήκας συντηρήσεως καί θρυψι-
νίσεως, προέκυψεν ότι εντός ύλικοϋ αναπτύξεως Hanks (μετά 10% όρου 
μόσχου) υψηλόν ποσοστόν ζώντων κυττάρων (66 %) διατηρεί την ζωτι­
κότητα του μέχρι της 72ας ώρας. 
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R É S U M É 
RECHERCHE SUR LA POSSIBILITÉ D' UTILISATION DE REINS DE 
VEAU COSERVÉS A + 4° C POUR LA CULTURE DES TISSUS 
P a r 
Stouraitis P., Cardassis J., Pappous Chr.* 
L' étude du taux de rendement en cellules viables de reins conservés 
à -J- 4° C dans du Hanks BSS, ainsi que de la cinétique de croissance du 
tapis cellulaire, à partir de ces cellules, a montré : 
a) une diminution graduelle du rendement, atteignant 35 °/0 vers la 72 e 
heure de conservation des reins, pour la trypsintssation à chaud, et 
une diminution analogue vers la 48 e heure pour la trypsinisation à 
froid. Après ces heures on a noté une chute brusque du rendement. 
b) la présence du tissu adipeux sur les reins, pendant la conservation, 
joue plutôt un rôle protecteur. 
c) La croissance du tapis cellulaire est satisfaisante vers le 6 e au 7 e 
jour, à partir de cellules provenant de trypsinisation à chaud de 
reins conservés pendans 72 heures. Un retard de 2 - 3 jours est noté, 
pour les cellules trypsinisées à froid, après 72 heures de conserva-
tion des reins. 
La possibilité de conservation des reins de veau, pour la culture des 
tissus, pendant 72 h, permet Γ approvisionnement des Instituts en reins, d' 
abattoirs éloignés, ainsi que la régularisation du rythme de travail dans ces 
Instituts. 
On a aussi étudié le taux de survivance de cellules rénales trypsinisées. 
Un taux de survivance de 66 °/n a été noté la 72 e heure avec les cellules 
trypsinisées à chaud et conservées dans du Hanks de croissance (avec 10 °/0 
de serum de veau). 
Institut de la Fièvre Aphteuse. Aghia Paraskevi — Attikis — Athènes — Grèce. 
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Θρυψίνισις εν θερμφ. (7) "Ωραι. (8) Θρυψίνισις εν ψυχρώ (9) 
1. Diagramme Α, 2. Cinétique de croissance du tapis cellulaire, 3. Nom-
bre de cellules d' ensemancement, 4. Croissance de cellules - Reins avec 
tissu adipeux, 5. Croissance de cellules - Reins sans tissu adipeux, 6. Nom-
bre de cellules en millions, 7. Trypsinisation à chaud, 8. Heures, 9. Try-
psinisation à froid. 
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Έπιβίωσις θρυψινισθέντων κυττάρων. (2) 
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Qpo.i ( 4 ) 
1. Diagramme Β., 2. Survivance des cellules trypsinisées, 
3 . Nombre de cellules en millions, 4. Heures. 
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